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114 115フィールドスタディで国際機関の活動を知る 付録
４．どのような一日だったか？「よかった」ことはあったか？「よくないこ 
と」や「困難だったこと」はあったか？ 
 
５．	 本日のプログラムに関し、要望や改善したほうがよいと思う点はあるか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．本日の学習の機会に積極的に参加できたか？ 
①すべてに積極的に参加できた              L   K   J 
②自分の意見を伝え質問をすることができた        L   K   J 
③他の参加者が意見・質問している時も、傾聴できた   L   K   J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．その他、気付き・コメント等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 年度 GLOCOL 海外フィールドスタディ S（スイス・フランス） 
「国際機関の活動を知る」振り返りシート 
 
2012 年 9 月  日(  曜)  時  分   天候：      
 
氏 名：             
 
訪問先：                                  
 
 
１．	 訪問先で、今回のテーマについて、何を発見したか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．一日を振り返って、さらに知りたいと思ったことは何か？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．自分の研究に関連したひらめきや刺激はあったか？   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
付録 1　振り返りシート
